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Описано декоративні якості рослин із сформованої в дендропарку "Софіївка" НАН України колекції із 5 ви,іс =
і 20 культиварів бука. Наведено біометричну характеристику найстаріших дерев, роки їх інтродукції до парг* 
та методи щеплення.
Рід бук (Fagus L.) об’єднує 10 видів, до яких 
належить приблизно 100  одиниць внутріш­
ньовидових категорій (форм, культиварів). 
Багато з них мають високі декоративні якос­
ті — оригінальність форми крони, забарв­
лення і форму листків тощо.
Формування родових дендрологічних ко­
лекцій здавна практикується у ботанічних 
закладах з науковою і популяризаційною 
метою. У дендропарку “Софіївка” багатьма 
дослідниками і автором зібрано велику ко­
лекцію малопоширених декоративних видів, 
форм і культиварів бука, які з успіхом можна 
використовувати для вирішення різних пи­
тань ландшафтної архітектури. Найцікавіші 
серед них — наведені нижче таксони.
Fagus grand ifo lia  Ehrh. — бук великолис- 
тий, або американський, інтродукований у 
“Софіївку” 1988 р. Листя має зелене забарв­
лення. Листки значно більші, ніж у бука лісо­
вого. Край листка зубчастий. Досить стійкий 
і перспективний для широкого використання.
Fagus orienta lis  Lipsky — бук східний, 
або кавказький. Найбільший у “Софіївці” ек­
земпляр мав висоту 29 м і діаметр стовбура 
75 см, у 1991 р. загинув від пошкодження 
стовбура гниллю. Морозостійкий. Плодоно-
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сить невиповненим насінням з періодичнс- 
тю 3—4 роки. Успішно зростає в насаджен­
нях парку. Декоративний з ранньої весни да 
пізньої осені. Серед видів бука має най­
більшу листкову пластинку. Листки, завдов­
жки 10—15 см, зелені, мають 10—14 пар жи­
лок. У парку зростають дерева бука східно­
го, вирощені з насіння, привезеного нами з 
Тебердинського заповідника (Ставропіллї 
Росії) у 1991 р.
Fagus crenata B lum e— бук круглозубий, — 
тродукований у 1999 р. Потребує випробувана
Fagus lucida Rehd. — бук блискучий, ін­
тродукований у 1999 р. з Вроцлавського бо­
танічного саду. Потребує випробування.
Fagus sylvatica L. — бук лісовий звичай­
ний, або європейський. В Англійському пас­
ку “Софіївки” зростає 110-річний екземпляг 
бука лісового заввишки ЗО м і діаметро* 
стовбура 0,66 м. Успішно акліматизувавсь 
періодично дає повноцінне насіння. Утвори»-: 
самосів. Посадковий матеріал місцевої ре­
продукції упродовж багатьох років регуля:- 
но висаджувався в парк.
Усі відомі декоративні форми бука нале 
жать до одного виду — Fagus sylvatica L., ш: 
засвідчено в реєстраційному документі [Т  
де перелічено понад 100  культиварів, з яюо 
тільки 37 вирощуються в дендраріях і сад-
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3 LU A . Великі колекції культиварів (до 50 так- 
:онів) зібрано у Нідерландах, Чехії, Словач- 
-ині [6 ], Польщі [5]. З інтродукованих куль- 
мварів бука в дендропарку “Софіївка” най- 
_ кавішими є такі:
‘Albo-variegata’ — біло-пістрявий. Інтроду-
■ званий нами в парк 1991 р. щепленням ве- 
етуючою прищепою на бук лісовий. Листя 
ає біло-пістряве забарвлення, яке охоплює 
верхню частину листка і лише інколи вихо­
дить клиноподібно до центральної жилки. У 
зонах старих дерев листя на окремих гілках 
~льки зеленого забарвлення, що є характер- 
-зю особливістю таксону [6 ]. Найбільше і єди- 
-з в Україні дерево зростає в парку с. Під- 
рці біля Стрия Львівської обл. Воно має си- 
=но пошкоджений штамб, тому недовговічне.
‘Asplenifolia’ — розрізнолистий. Інтродуко- 
-:аний нами 1988 р. щепленням. Дерево має 
'/стки  зеленого кольору від вузьколінійних 
знцетних до глибокорозрізаних. Явно ви- 
ажені розрізані листки, які чітко відрізняю­
с я  від листків інших близьких культиварів. 
-<оли його помилково називають ‘Laciniata’ , 
;"Є, як вважає А.М. Свобода [6 ], декоратив- 
-а форма ‘Laciniata’ описана окремо. Най- 
*аріші дерева цієї декоративної форми 
. :остають у парку Міженець Львівської обл.
Atropunicea’ — пурпуроволистий. 110-річ- 
-е дерево, заввишки 31 м, діаметром стов-
• ра 0,58 м, листям від червоного до пур-
- рового кольору, зростає в Англійському 
= рку “Софіївки” . Пурпурове забарвлення 
истки зберігають з весни до осені на освіт- 
г-іій частині крони. Морозостійкий. Плодо- 
зсить періодично і дає виповнене насіння. 
~зорює самосів.
Cuprea’ — мідно-червоний. Листки чер­
н о го  забарвлення, але світліші, ніж у ‘At- 
:зипісеа’ . ‘Cuprea’ можна отримати, якщо 
і . - с ія т и  насіння ‘Atropunicea’ . У разі генера- 
••зного розмноження проростають екземп- 
-зи сіянців з листками червоного кольору 
зних відтінків.
Borniensis’ — культивар з випрямленим 
■звбуром та широкою конусоподібною кро- 
:о  із численними повислими гілками. Від­
міняється від ‘Pendula’ вужчою кроною. Ін- 
:здукований нами 1990 р. щепленням. Ли- 
:~<и зелені.
‘Fastigiata’ — пірамідальний. Інтродукова- 
ний 1988 р. щепленням. Дерево заввишки 
5 м. Гілки мають особливість рости верти­
кально й утворювати пірамідальну крону. 
Листки суцільнокраї зелені.
'Dawyck Gold’ — пірамідальний жовтолис­
тий. Інтродукований щепленням 1999 р. жив­
цем, привезеним нами з Польщі.
‘Pendula’ — плакучий. Культивари цієї гру­
пи мають одну спільну характерну ознаку — 
гілки ростуть спочатку догори, а потім нахи­
ляються вниз і ростуть повисло до землі. За 
сприятливих умов досягають великих розмі­
рів. їхні крони мають романтичну назву 
“зелений водоспад” . Завдяки своїй красі і 
пишній кроні вони дуже популярні, їх виро­
щують у багатьох парках на заході України, у 
Польщі, Німеччині, Франції, США.
Найстаріше дерево ‘Pendula’ (150—180 ро­
ків) зростає в с. Носківці Жмеринського р-ну 
Вінницької обл. (висота 18 м, діаметр крони 
18 м, діаметр стовбура 0,80 м) у парку ко­
лишнього маєтку графа Потоцького (нині 
парк середньої школи).
‘Purpurea pendula’ — плакучий пурпурово­
листий. Інтродукований нами 1990 р. Гілля 
повисле з пурпуровими листками. Гілки ма­
ють характерну особливість рости повисло з 
самого початку. Виник самостійно і незале­
жно від ‘Pendula’ [6 ].
‘Querclfolia’ — дуболистий. Листки схожі 
на листки дуба, мають зелене забарвлення. 
Інтродукований у “Софіївку” 1891 р. В.В. Паш­
кевичем, але загинув у молодому віці. Реінт- 
родукований нами 1991 р. щепленням жив­
цями, взятими з маточного дерева у Стрий- 
ському парку Львова.
‘Rohanii’ — Рогана. Дерево з червоними 
листками, за формою схожими на ‘Lacinia­
ta ’ . Культивар отримано від схрещування 
‘Quercifolia’ х ‘Atropunicea’ . У “Софіївку” ін­
тродукований нами 1990 р. з Люблінського 
ботанічного саду та саду Варшавської сіль­
ськогосподарської академії (Польща).
‘Roseo-marginata’ — рожево-облямований. 
У “Софіївку” інтродукований нами 1987 р. 
щепленням. Листки забарвлені в червоний 
або пурпуровий колір, листову пластинку з 
краю облямовує рожева смужка. У другій 
половині літа рожеве забарвлення перехо­
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Динаміка зростання кількості таксонів роду Fagus L. у дендропарку “Софіївка" НАН України: 
1 — таксони; 2 — види
дить у блідо-рожеве. Найбільш декоратив­
ний у травні-червні.
‘Riversii’ — купьтивар з листками темно-пур­
пурового забарвлення. Має компактну кро­
ну. Інтродукований нами 1990 р. щепленням.
‘Red Obelisk’ — червоний обеліск. Дерево 
з пурпуровими листками і пірамідальною 
кроною. Отриманий нами з Вроцлава (По­
льща) в 1999 р. Потребує випробування.
‘Rotundifolia’ — круглолистий. Має неве­
ликі круглі листки розміром 2—4 см з трьо­
ма парами бічних жилок. У “Софіївці” зрос­
тає в Англійському парку одне дерево віком 
110 років — найстаріше в Україні та Європі. 
Характеризується пірамідальною формою 
крони. Декоративне і заслуговує на впрова­
дження в культуру.
'Striata' — культивар, що має крону та ли­
стки звичайних розміру і форми. Листки 
спочатку зелені, згодом поміж жилками 
з ’являються жовто-зелені смужки. Інтроду­
кований нами з Польщі живцем 1999 р.
‘Tortuosa’ — низькорослий бук з покруче­
ними і звивистими гілками.
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‘Latifolia’ — культивар з листками завшир­
шки 5—10 см, завдовжки 7,5—15 см.
‘Zlatia’ — жовтолистий. Листя на початку 
літа жовтого забарвлення, пізніше перехо­
дить у зелене. Найстаріше дерево ‘Zlatia 
зростає в с. Берегомет Чернівецької обг 
Ця форма інтродукована нами в “Софіївку* 
1988 р.
У колекції крім декоративних форм пред­
ставлено 2 фенологічні форми:
‘Ргаесох’ — форма з раннім розпусканням 
листків. Бубнявіння бруньок і розпусканню 
листків розпочинається на 7—10 діб раніше 
ніж у типової форми бука лісового.
‘Tarda’ — форма з пізнім розпускання»/ 
листків. Листки з ’являються на 7—10 діб піз­
ніше, ніж у типової форми бука.
За даними деяких авторів [1—5] та влас­
них досліджень, подаємо динаміку зростан­
ня кількості таксонів роду Fagus у “СофіївцР 
за Н О років (рисунок). З 1967 по 1999 р 
кількість таксонів зросла більш ніж у 4 рази.
Формуванню колекції видів бука у “Со­
фіївці” сприяла відпрацьована система Ь
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-асіннєвого та вегетативного розмноження. 
Іля видів бука Fagus orientalis Lipsky та 
r  sylvatica L. найдоцільнішим і найперспек- 
•знішим є насіннєве розмноження, оскільки 
: окремі роки можна зібрати невелику кіль- 
сть виповненого насіння і виростити по- 
здковий матеріал.
Для більшості культиварів бука лісового на- 
- ін є в є  розмноження безперспективне, оскіль-
■ навіть у разі отримання повноцінного на- 
: ння не можна сподіватися на стабільну пе- 
:здачу декоративних якостей потомству. З 
етодів вегетативного розмноження декора- 
~ -зних культиварів бука найраціональнішим 
зозмноження щепленням. Копулювання дає 
•югу отримати крупномірний посадковий 
атеріал відносно швидко — за 3—5 років. 
Досвід формування колекції буків внаслі­
док інтродукції щепленням засвідчив, що 
айкращим способом є щеплення вприклад 
:з нашою модифікацією, поліпшеним копу- 
ованням і за кору. У живців з багаторічною 
деревиною приживлюваність іноді досягала 
:2 %, тоді як у однорічних — 60—72 %. 
Щеплення видів і культиварів бука живця- 
2—3-річною деревиною способом вприк- 
зд за нашою модифікацією дало найкращі 
^зультати: круглолистий бук лісовий прижи­
веться на 93 %, пірамідальний — на 90, ро- 
■ево-облямований — 64, жовтолистий — 40,
. .к американський та б. східний — на 60 %. 
Під час реалізації результатів експедицій- 
-IX досліджень останніх років перед нами 
:стало нове завдання: розробити методику 
-еплення живцями, заготовленими у різний 
зс вегетації (з травня по серпень). Тому 
-*я збереження дуже цінних і рідкісних так- 
: знів бука в період вегетації було застосо­
вно щеплення вегетуючою прищепою. За- 
зопонована нами методика є різновидом 
^еплення вприклад. Особливість полягає в 
: чу, що як прищепу використовують актив- 
: вегетуючий живець з листками, нижню 
ьзтину якого вміщують у посудину з водою 
: :  і після щеплення. Це дає необхідну во- 
: забезпеченість клітин прищепи. Упродовж 
- 4  тижнів після зрошення компонентів дже- 
ело водного живлення забирають, а на 
дщепі обрізують усі верхівкові пагони і ви­
хляють нижню частину прищепи.
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Усі зібрані в колекції види та культивари 
бука добре ростуть і розвиваються в умовах 
Правобережного Лісостепу України. Колек­
цію використовують як маточник для виро­
щування посадкового матеріалу видів і куль­
тиварів бука. Цей матеріал можна викорис­
товувати для створення високохудожніх са­
дово-паркових композицій.
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НАН Украины, Украина, Умань
Описаны декоративные качества растений из сформи­
рованной в дендропарке “Софиевка” НАН Украины кол­
лекции из 5 видов и 20 культиваров бука. Приведены 
биометрическая характеристика наиболее старых дере­
вьев, годы их интродукции в парк и методы прививки.
FORMING THE COLLECTION OF SPECIES
AND CULTIVARS OF BEECH IN THE DENDROLOGICAL
PARK SOFIIVKA OF THE NAS OF UKRAINE
V.H. Kozlov
Dendrological park Sofiivka,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Uman
The collection of 5 species and 20 cultivars of beech was 
formed in the dendrological park Sofiivka of the NAS of 
Ukraine, ornamental properties of the plants being des­
cribed. Biometric characteristics of the oldest trees, the 
years of their introduction and grafting methods are pre­
sented in the paper.
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